Wilhelmspalais by Salucci, Giovanni






Technik: Feder auf getöntem Papier rot laviert
Maße: 47 x 58 cm
Datierung: vor 1834
Funktion (Zeichnungstyp): Entwurf (Vorprojekt)
Beschriftungen: oben mitte: "Plan du Rez de Chaussée de l'Hotel de LL. AA. RR
des Princesses de Wurtemberg à Stuttgard / par Salucci prem.
Architecte du Roi", unten links: "Renvoi / AA Porches / BB Portiers /
C Vestibules / DD Grands Escaliers / EE petits Escaliers / FF petites
Antichambres / GG Grandes Antichambres / HH I.ers Salons / JJ
Salles à Manger", unten rechts: "Suite de Renvoi / KK Offices / LL
2.mes Salons / MM Billards / NN Dégagements et lieux / OO Service /
P Cour", in der Darstellung: Raumbezeichnungen und Maßangaben
Maßstab: bezifferter Maßstab in Württembergen Fuß
Provenienz: Ankauf vom Buch- und Kunstantiquariat Jacques Rosenthal durch die
TH Stuttgart im Jahr 1921
Besitzende Institution: Universitätsbibliothek Stuttgart
Signatur: Salu056
Strukturtyp: Drawing
Lizenz: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
PURL: https://digibus.ub.uni-stuttgart.de/viewer/image/salu056/1/

